Change of apparent segmentation of the San Andreas fault

around Parkfield from space geodetic observations across multiple periods by Barbot, Sylvain et al.
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